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Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх 
стратегічних напрямів  закладу вищої освіти: забезпечення якісної підготовки 
фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, 
удосконалення системи підготовки  та атестації наукових та науково-
педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності.  
Проблема формування стратегії інноваційного розвитку економіки, 
реалізація якої могла б забезпечити високий соціально-економічний рівень 
держави, залишається актуальною для України. Підвищення якості та 
ефективності функціонування вітчизняного сектору генерації знань як 
фундаменту інноваційної економіки сприяє вирішенню цієї проблеми. 
Проведення систематичних моніторингових досліджень наукової й науково-
технічної діяльності дає змогу оцінити стан і результативність сектору 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 
сьогодні і визначити перспективи розвитку у майбутньому. 
Беззаперечним є факт, що сучасне суспільство загалом та українське 
зокрема не може ані функціонувати, ані розвиватися без науки та наукових 
досліджень, високих технологій, а також інноваційної діяльності. Вивчення 
концепцій, стратегій розвитку та законодавства України дає змогу зробити 
висновки про загальнодержавну увагу та розуміння важливості і необхідність 
розвитку наукової та інноваційної діяльності та управління ними, як 
пріоритетними напрямами суспільного прогресу. 
Інтелектуальною платформою наукового та інноваційного розвитку країни 
слугують саме заклади вищої освіти навчальні заклади, які мають потужний 
науковий і кадровий потенціал для здійснення наукової та науково-технічної 
діяльності [1, с. 146]. 
Інтеграція навчального процесу, науки і виробництва забезпечується 
шляхом: 
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 – підготовки спеціалістів на основі використання досягнень науки й 
економічних потреб у спеціалістах нового рівня;  
– залучення студентів до участі у науково-дослідних і проектно-
конструкторських роботах, виконаних як за рахунок коштів державного 
бюджету, так і за господарськими договорами із замовниками;  
– проведення наукової, методичної й організаційної роботи радами різного 
рівня з розвитку наукової та технічної творчості студентів у взаємозв‘язку з 
навчальним процесом і в позааудиторний час у межах конструкторських і 
проектних бюро, науково-виробничих загонів, центрів науково-технічної 
творчості молоді та інших організацій; 
 – розробки та впровадження у навчальний процес нових технічних засобів 
навчання, створених за результатами наукових досліджень: лабораторних 
приладів, комп‘ютерних навчальних посібників тощо; 
– організації на базі наукових і науково-технічних підрозділів ЗВО 
різноманітних форм активної навчальної роботи: дипломного і курсового 
проектування, навчальної та виробничої практики, цільового використання під 
час вивчення наукової апаратури й обчислювальної техніки;  
– створення навчально-науково-виробничих об‘єднань і комплексів, 
базових кафедр, міжгалузевих лабораторій, науково-навчальних та інженерних 
центрів, міністерствами та їх організаціями для проведення спільної навчальної 
науково-дослідної роботи [2]. 
Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють 
формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення 
суспільного розвитку.  
Отже, розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу 
суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та 
інтелектуального зростання [3]. Цим зумовлена необхідність державної 
підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної 
складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації 
інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень 
вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, 
економічних, культурних та інших потреб. 
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Адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших ознак та 
необхідною умовою існування держави. Адже винятково за рахунок податків і 
зборів створюється більша частина грошових фондів, необхідних для 
функціонування держави.  
 Щоб забезпечити надходження запланованих сум платежів до бюджету, 
необхідно здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати державі податків та обов'язкових платежів. Цей вид діяльності 
передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за 
дотриманням податкового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, 
включає облік платників податків та облік нарахованих і фактично оплачених 
сум до бюджету. Контроль за дотриманням податкового законодавства 
здійснюється шляхом проведення камеральних, документальних та тематичних 
перевірок. 
В основі податкового менеджменту лежать загальні принципи і 
фундаментальні положення управління економікою, системного підходу та 
аналізу. Стійке фінансове становище держави багато в чому зумовлюється 
наявністю певного залишку коштів на рахунках бюджету, оскільки це дає змогу 
безперебійно здійснювати фінансування передбачених видатків. І навпаки, 
відсутність такого залишку створює труднощі у фінансовому забезпеченні 
потреб економічного та соціального розвитку [1]. 
Суб’єктами податкового менеджменту є держава в особі законодавчих і 
виконавчих органів влади (ВР України, Президент України, КМУ, Міністерство 
фінансів, Державна податкова адміністрація, митна служба, органи місцевого 
самоврядування, інші державні структури та установи). Мета податкового 
менеджменту полягає у зміцненні фінансів, підвищенні економічної 
ефективності, забезпеченні економічного зростання країни. 
У цілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є 
надходження доходів, а спрямуванням їх використання – фінансування 
видатків. У розрізі окремих видів бюджетів процес формування й використання 
коштів охоплює і взаємовідносини між самими бюджетами. 
Тому загалом джерелами утворення коштів того чи іншого конкретного 
бюджету є: доходи даного бюджету;кошти, одержані від інших бюджетів під 
час взаємних розрахунків; позички, одержані від вищестоящого бюджету для 
покриття тимчасового касового розриву; суми, що надійшли від нижчестоящих 
